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INTRODUÇÃO: A desnutrição apresenta uma prevalência relevante em idosos 
PUZ[P[\JPVUHSPaHKVZLUJVU[YHUKVZLHZZVJPHKHJVTVKLJSxUPVJVNUP[P]VTHPVYLZ
taxas de morbilidade e mortalidade.
OBJETIVOS: Foi objetivo deste estudo analisar as variáveis: IMC, grau de 
KLWLUKvUJPHKPHNU}Z[PJVZ[VTHKLMmYTHJVZKPÄJ\SKHKLZKLTHZ[PNHsqVL
ou deglutição e necessidade de assistência para alimentação de acordo com 
o diagnóstico de desnutrição. 
METODOLOGIA: 5VoTIP[VKV5\[YP[PVU+H` 2018, foram recolhidos dados 
KLTVNYmÄJVZHU[YVWVTt[YPJVZLJSxUPJVZ
RESULTADOS:-VYHTH]HSPHKVZPUKP]xK\VZNtULYVTHZJ\SPUVJVT\TH
TtKPHKLPKHKLZKL± HUVZTPU$Tm_$ -VPLUJVU[YHKHKLZU\[YPsqV
LTHWYV_PTHKHTLU[LTL[HKLKHHTVZ[YH6ZPUKP]xK\VZKLZU\[YPKVZ
HWYLZLU[H]HT\T04*ZPNUPÄJH[P]HTLU[LTLUVYLTYLSHsqVHVZPUKP]xK\VZZLT
diagnóstico de desnutrição (17,3±2,4 versus 24,3±W$6ZPUKP]xK\VZ
KLZU\[YPKVZHWYLZLU[H]HTTHPVYNYH\KLKLWLUKvUJPHYLZ[YP[VZHVSLP[V
V\nJHKLPYHKLYVKHZLJVTULJLZZPKHKLZKLJ\PKHKVZKPmYPVZJVT
duração superior a 240 minutos), na sua maioria apresentavam depressão 
LHWYLZLU[H]HTKLTvUJPHZL]LYH(ZKVLUsHZTHPZWYL]HSLU[LZ
UVZ PUKP]xK\VZKLZU\[YPKVZ MVYHTHZKVLUsHZKVZPZ[LTHULY]VZVJLU[YHS
ZLN\PKHZKHZKVLUsHZKVJHYKPV]HZJ\SHYLZ5VZPUKP]xK\VZ
JVTKLZU\[YPsqVVZTLKPJHTLU[VZTHPZMYLX\LU[LTLU[L[VTHKVZLYHTVZ
HU[PWZPJ}[PJVZLV\HUZPVSx[PJVZZLN\PKVZKVZHU[PKLWYLZZP]VZ
ZLUKVX\LZLLUJVU[YH]HTWVSPTLKPJHKVZ(NYHUKLTHPVYPHKHHTVZ[YH
 HWYLZLU[H]HKPÄJ\SKHKLZKLTHZ[PNHsqVLHWYLZLU[H]HTKPZMHNPH
ZLUKVULJLZZmYPHHZZPZ[vUJPHWHYHZLHSPTLU[HYLTLT
CONCLUSÕES: Esta amostra apresenta uma prevalência relevante de desnutrição. 
6KLJSxUPVKVLZ[HKVJVNUP[P]VLLTVJPVUHSHZZVJPHKVH\TLSL]HKVNYH\
KLKLWLUKvUJPHILTJVTVH[VTHKLMmYTHJVZTVKPÄJHKVYLZKVHWL[P[L
e patologias de base parecem estar relacionados com um pior diagnóstico 
nutricional. A realização do 5\[YP[PVU+H` em residências geriátricas permite 
sensibilizar as instituições para a necessidade da presença do nutricionista, bem 
como o desenvolvimento de protocolos de avaliação nutricional.
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INTRODUCTION: Edible flowers (EF) constitute a source of some bioactive 
compounds and are very useful to step up the appeal of food. The use of EF for 
gastronomic purposes has a long history in some cultures but more recently it 
has expanded in most countries being particularly appreciated by some chefs 
^OV\ZL[OLTIV[OMVYÅH]V\YPU[LUZPÄJH[PVUHUKKLJVYH[P]LW\YWVZLZ
OBJECTIVES: The objective of this study was to characterize the use of EF in 
gastronomy.
METHODOLOGY:(JYVZZZLJ[PVUHSKLZJYPW[P]LPU]LZ[PNH[PVU^ HZ\UKLY[HRLU\ZPUN
HX\LZ[PVUUHPYLKL]LSVWLKMVY[OLZ[\K `^OPJOPUJS\KLKZVTLX\LZ[PVUZHIV\[
JVUZ\TW[PVUOHIP[ZHUKV[OLYZHIV\[[OLRUV^SLKNLYLSH[P]LS`[V,-;OLZHTWSL
included 123 individual residing in Costa Rica, aged between 18 and 66 years old. 
RESULTS: ;OLYLZ\S[ZYL]LHSLK[OH[VM[OLWHY[PJPWHU[ZHSYLHK`OLHYKHIV\[,-
HUKOH]LHSYLHK`LH[LU[OLT,-HYLHWWYLJPH[LKWHY[PJ\SHYS`MVYZHSHKZHUK
KLJVYH[PVUVMKPZOLZK\L[V[OLPY[HZ[LHYVTHHUKKLJVYH[P]LHIPSP[ `;OLMYLX\LUJ`
VM\ZLOV^L]LYPZSV ^ZPUJL[OL`HYLLH[LUZWVYHKPJHSS`I` VM[OLWHY[PJPWHU[Z
HUKVUS` HKTP[[OL`\ZL,-PU[OLPYJ\SPUHY`WYHJ[PJLZ0[PZPTWVY[HU[[VJVUZPKLY
[OLWVZZPISLYPZRZHZZVJPH[LK[V[OLPYJVUZ\TW[PVUZ\JOHZWLZ[PJPKLZVY[V_PJP[ `
HUK JVUZPKLY[OH[[OLYLPZUV[LUV\NOPUMVYTH[PVUHIV\[,-6US`VM
[OLWHY[PJPWHU[ZZ[H[L[OH[[OLYLHYLYPZRZHZZVJPH[LK^P[O[OLJVUZ\TW[PVUVM,-
HUK[OLZLYLJVNUPaLIV[O[`WLZVMYPZRZWLZ[PJPKLZHUK[V_PJP[ `
CONCLUSIONS: ;OLTHYRL[PUNVM,-PZL_WHUKPUNPUTVKLYUNHZ[YVUVTPJ[YLUKZ
with restaurants playing important roles on the chain of EF consumption. Still, the 
home preparation of recipes including EF is scarce and sporadic.
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INTRODUÇÃO: 3LZqVWVYWYLZZqVtJVUZPKLYHKHJVTV\TKHUVnWLSLLV\
[LJPKVZX\LWVKLVJHZPVUHYKVYMxZPJHLWZPJVS}NPJH
OBJETIVOS: 9LSH[HYHLÄJPvUJPHKH[LYHWPHU\[YPJPVUHSUHJPJH[YPaHsqVKL\T
paciente hospitalizado com lesões na pele. 
METODOLOGIA: Trata-se do relato de caso de um paciente internado com 
PUZ\ÄJPvUJPHJHYKxHJHX\LK\YHU[LHPU[LYUHsqVOVZWP[HSHYL]VS\P\JVTSLZqVKLZKL
VHU[LIYHsVH[tHTqVLZX\LYKHHStTKLSLZqVWVYWYLZZqVUHYLNPqVZHJYHS
Paciente foi acompanhado durante os 30 dias de permanência na unidade de 
PUZ\ÄJPvUJPHJHYKxHJHVUKLMVPYLHSPaHKVSL]HU[HTLU[VKLKHKVZKLPKLU[PÄJHsqV
LOPZ[}YPHJSxUPJHUVWYVU[\mYPV7HYHHU[YVWVTL[YPHMVPYLHSPaHKHHTLKPsqVKH
JPYJ\UMLYvUJPHKVIYHsVUqVZLUKVH]HSPHKVWLSVxUKPJLKLTHZZHJVYWVYHS
KL]PKVHWYLZLUsHKLLKLTHUVTLTIYVSLZPVUHKVVX\LPU[LYMLYPYPHUVWLZV
JVYWVYHS7HJPLU[LYLJLIL\Z\WSLTLU[VVYHST3OPWLYWYV[LPJVLUYPX\LJPKV
JVTHZ]P[HTPUHZ(*L,ZLSvUPVaPUJVTLNHLVZHTPUVmJPKVZHYNPUPUHL
prolina. Semanalmente, era medido pela enfermagem o tamanho e profundidade 
KHZSLZLZ(WYV]HsqVKVJVTP[vKLt[PJHU¢  
RESULTADOS: Paciente com 65 anos, masculino, pedreiro e casado. Na admissão, 
HWYLZLU[H]HKLZU\[YPsqVTVKLYHKH*)9LNPqVZHJYHSTLKPUKVJT
altura x 4 cm largura x 4 cm profundidade) e antebraço com pouco tecido 
de granulação. Nos primeiros 15 dias, recebeu suplemento nutricional 1x/dia, 
WYVNYLKPUKVWHYH_KPHUVZS[PTVZKPHZ(W}ZKPHZ]LYPÄJV\ZLTLSOVYH
KVLZ[HKVU\[YPJPVUHS*)KLZU\[YPsqVSL]LLKHJPJH[YPaHsqVVUKLH
lesão sacral mediu 3,5 cm altura x 3,5 cm x 2,5 cm profundidade e observou-
-se redução de exsudato com aumento do tecido de granulação no antebraço. 
CONCLUSÕES: A terapia nutricional oral contribuiu positivamente para melhora 
do estado nutricional e acelerou o processo de cicatrização.
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